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Інтегралом Ейлера першого роду (бета-функцією) називається інтеграл 





baB a b x x dx
   де , 0a b   (1) 
Він є функцією двох параметрів a  та b  і має такі основні властивості: 
1)    , ,B a b B b a ; 




















4) Якщо m  та n  – натуральні числа, то  
   
 










Інтегралом Ейлера другого роду (гама-функцією) називається інтеграл 
  1
0
,a xa x e dx

     
Який залежить від одного параметра a  і збігається при 0a  . 
Основні властивості гама-функції: 
1)    1a a a    ; 
2) Якщо n  – натуральнеt число, то  1 !n n   ; 
3)  

























Розглянемо застосування інтегралів Ейлера до обчислення визначених інтегралів. 
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p mx x dx

   де , , 0p q m  . Після заміни 













y y dy B q






      
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 . 






  зробимо заміну 
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  застосуємо підстановку 
2x u . В результаті  
 
 
   
 
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  зробимо заміну змінної за формулою 
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  , де 1c  , представимо підінтегральну 
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